















「the science and technology of interacting 








































































































































































































































































































































my）” や “グリーン成長（Green Growth）” に
必要な技術イノベーションを創出する役割も
担っている。 
図４　表面テクスチャの創製プロセス
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